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AÑO III 1.° DE AGOSTO DE 1914 NÚM. 43 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días 1 y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
DOMÍNICA IX DE PENTECOSTÉS 
(2 DE AGOSTO) 
E n la p r i m e r a par te del Santo 
Evangel io , se nos refiere e l l lanto de 
Jesucristo cuando dió vista á la ciudad 
de J e r u s a l é n , y á seguida anuncia los 
castigos que v e n d r á n sobre el la por 
no haberse aprovechado de losfavores 
del S e ñ o r . 
J e r u s a l é n es figura del alma de 
cada uno de nosotros, que por el Bau-
t ismo fué consagrada como lugar 
santo y templo de Dios . 
Cuando J e s ú s m i r a las almas 
afeadas y sucias por las culpas y 
pecados, l lo ra t a m b i é n sobre el las, y 
siente a ú n m á s los castigos que vamos 
p r e p a r á n d o n o s por nuestra d e c i d í a y 
abandono. 
E n la segunda par te , cuenta el 
Santo Evange l io c ó m o l l e g ó J e s ú s al 
T e m p l o y e c h ó f uera á los que v e n d í a n 
y c o m p r a b a n , d i c i é n d o l e s : E s t á escrito 
que m i casa es casa de o r a c i ó n , y 
vosotros la h a b é i s hecho cueva de 
ladrones . No vemos á J e s ú s airado en 
toda su vida m á s que en este pasaje, 
i n d i c á n d o n o s e l celo que tiene por el 
respeto debido á l a casa de D ios . 
Muchos son los crist ianos que no se 
acuerdan nunca de ir á la Igles ia ; pero 
tampoco fa l t an , desgraciadamente, 
quienes v á n , no l levados de l e s p í r i t u 
de fé y de piedad, sino por mero cum-
p l i d o ó acaso por bajas y mezquinas 
pasiones. ¿Qué e x t r a ñ o es que los tales 
no sepan estar en e l T e m p l o con la 
decencia y compostura debidas? 
Pena dá ve r los cor r i l los y t e r tu l ias 
que á veces se fo rman en los grandes 
concursos de algunas solemnidades y 
en los ent ierros , mientras se cantan 
l a Misa y Oficio de sepul tura . 
N o digo yo que no vayan , no. Dios 
me l i b r e de decir lo; l o que s í digo es, 
que no o lv iden , a l pisar el u m b r a l de 
l a puer ta de l a Iglesia, que entran en 
l a casa de D ios , y que se hace grande 
in ju r i a á É l , no r e s p e t á n d o l a ; y si no 
l o vemos hoy con los azotes mater ia-
les, cast igando á los profanadores de 
su T e m p l o , no por eso deja sentirse 
menos su castigo. 
¿ S e r á t a m b i é n por nuestras faltas 
de respeto a l santo Templo? 
Medi témoslo. . .= 
DOMÍNICA X DE PENTECOSTÉS 
(9 DE AGOSTO) 
Si e l Evange l io de la D o m í n i c a 
an te r io r nos e n s e ñ a e l respeto debido 
á la casa de Dios , á la Ig les ia , el de 
esta nos ind ica las disposiciones con 
que debemos ora r en l a misma, n a r r á n -
donos l a p a r á b o l a del fariseo y del 
publ icano. 
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A q u é l l l e g ó al Templo vanaglo-
r i á n d o s e de sus buenas obras, y no 
e n c o n t r ó la jus t i f icac ión; é s t e , en cam-
bio, humi ldemente confesaba sus cul-
pas, y no se a t r e v í a á l evan ta r los ojos 
al Cielo; h i r i é n d o s e e l pecho, d e c í a : 
S e ñ o r ; t é n p i e d a d de m i , pecador . 
P remio de su humi ldad fué el m á s 
ampl io p e r d ó n , pues Dios d á su g r a -
cia d los h u m i l d e s y resiste d los 
soberbios. 
No vayamos j a m á s al Templo á 
excusarnos de nuestras faltas, sino á 
confesarlas y pedir p e r d ó n de el las . 
No olvidemos la sentencia de San 
A g u s t í n : A qu i en se acusa, D ios l o 
excusa; y á qu ien se excusa. Dios l o 
acusa. 
Ni nos impor te nada que e l Confe-
sor, hombre t a m b i é n miserable, fo rme 
bajo concepto de nosotros, del que 
nada puede manifestar , n i aun en su 
t rato; por cima de todos los juicios de 
los hombres, e s t á e l de Dios, que no 
puede e n g a ñ a r s e n i e n g a ñ a r n o s . 
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•v'Jamas hará cosas grandes por Dios, el 
que no entienda que ha recibido de Dios 
grandes beneficios.—SANTA TERESA. 
Cristo nos ha mostrado por sus obras, que 
la humildad es el camino real que lleva á 
Dios.-SAN GREGORIO MAGNO. 
fam los liños del latecismo 
No c o n o c í a l a afición, n i esperaba 
que fuera medio tan e ñ c a z la. F u g a de 
Vocales y el J e r o g l i f i c o de l n ú m e r o 
anter ior , para p r o m o v e r l a asistencia 
a l Catecismo. Fe l i z descubr imiento 
que p r o c u r a r é aprovechar. 
F u e r o n tantos los que l l e v a r o n 
soluciones (de ellos ó de sus padres), 
que hubo necesidad de proponer en el 
acto dos fugas nuevas, para p remia r á 
los sobresalientes con doble n ú m e r o 
de Vales de los ofrecidos. J o s é T r u -
l i l lo Mora le s y J u a n G u i d ú P l a n a , 
fueron los agraciados. 
E l p r ó x i m o D o m i n g o se p r e m i a r á n , 
repar t iendo equi ta t ivamente 60 Vales, 
entra todos los que l l even soluciones 
á los siguientes pasatiempos: 
F U G A D E V O C A L E S 
. t . m . h . p r . p . . s t . 
.1 c . l . l l . g . r 
c. . s t . . 1. q . . c . s t . -
1. . s p . r . l . g r . r 
J E R O G L Í F I C O 
S I P 
k k A Q D A G g 
U S 
SOLUCIONES Á LOS DEL NÚMERO ANTERIOR 
A LA FUGA: 
E l alma sin o r a c i ó n , 
Es como huerto sin agua, 
Como sin fuego la fragua, 
Como nave sin t i m ó n . 
A L JEROGLIFICO: 
N i ñ o entremetido, 
DE LA K É R I A 
— -
No olvidemos ni su or igen n i sus 
consecuencias. L a a g l o m e r a c i ó n de 
fieles, que v e n í a n de los pueblos co-
marcanos al Convento de F ranc i s -
canos de la V i r g e n de Flores , pa ra 
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lucra r el Jubi leo de la P o r c i ú n c u l a , 
dio m o t i v o á comenzar las transac-
ciones, que d e s p u é s se han conver t ido 
en F é r i a Rea l . 
A n t a ñ o , eran d í a s de indulgencias; 
en nuestra é p o c a , son d í a s de vic ios . 
jOjo, madres de fami l i a ! ¡Ojo y v i g i -
lancia, para ahorrarse t a r d í a s é inú t i -
les l á g r i m a s ! V i g i l a d á vuestros hijos, 
que t ienen la desgracia de r e sp i r a r en 
esos d í a s un ambiente infestado, y 
cuidad de que no se co r rompan sus 
corazones. 
BUZÓN DE LA HOJITA 
EN ESTA SECCIÓN SE CONTESTARÁN LAS CONSULTAS 
QUE RECIBAMOS PARA LA M.SMA. 
2a L I G E R A . — Yo no s a b í a que 
era supers t ic iosa la o r a c i ó n tic que 
h a b l ó l a HOJITA ett el B u z ó n de 1 ° de 
J u l i o , y p o r eso la r e m i t í á nueve 
personas de d i s t i n t a s poblaciones;, 
como se encargaba ; ¿ q u é h a g o ahora 
p a r a r epa ra r e l e s c á n d a l o ? 
Repa ra r lo del todo, s e r á imposible , 
y & eso no e s t á obligada; pero, á lo 
menos, puede V . escr ib i r á esas nueve 
personas, que no hagan caso de su 
encargo, d i c i é n d o l e s que es pecado 
p r o p a g a r l a referida o r a c i ó n . 
24. OTB,SL.—¿Qué me dice la Uo-
JITA de esos pedazos de h e r r a d u r a s 
que m u c h a s personas t i enen colgados 
d e t r á s de sus puer tas , p a r a ev i t a r 
n a n a s ? 
Que es otra n é c i a s u p e r s t i c i ó n ; 
p rocure V . que sus amigos y conocidos 
desprecien esa p r á c t i c a , r e c o m e n d á n -
doles, en cambio, la aprobada por la 
Iglesia, de poner una estampa del 
Sagrado C o r a z ó n , que of rec ió bende-
c i r las casas en que l a i m á g e n de su 
C o r a z ó n fuera expuesta y honrada. 
INDICADOR PIADOSO 
D í a 2.—Se lucra el Jub i l eo de l a 
P o r c i ú a c u l a , tanto en l a Iglesia de l a 
C o n c e p c i ó n , como en la Pa r roqu ia l . 
D í a 7. — P r i m e r V i é r n e s . — Comu-
n i ó n general , t e r ra inandocon el Ejer-
cic io mensual del Apostolado de l a 
O r a c i ó n , 
D í a 14. — A y u n o con abstinencia, 
aun para los que tengan la Sta. Bula . 
D í a 15.— F ies ta de precepto. — L a 
A s u n c i ó n d© l a S a n t í s i m a Virgen .— 
Los Ejercicios de las Hijas de M a r í a , 
á las cinco de la ta rde . 
1 i t : > M s i ; 
ipunies iisíoriGos de llora 
• ^ & r - • 
(Conl'nmaclbn) 
A s í en los antiguos L i b r o s de Bau-
tismos se encuentran part idas en que 
juegan los apellidos de dicha fami l i a , 
pudiendo c i ta r , entre otras, la tercera 
del fól io 1 ° , L i b r o l.0, su fecha Do-
mingo 5 de M a y o de 1521, en que e l 
C a p e l l á n Morales b a u t i z ó á Catal ina, 
hi ja de A lonso G o n z á l e z B e r m e j o ; 
o t r a del 22 de Junio de 1522, en que 
é s t e t u v o á la P i la á un hi jo de M a r t í n 
G a r c í a ; la del fól io 18 del mismo L i b r o , 
a ñ o 1527, de Pedro, hijo de Pedro 
B e r m e j o , y de Leonor , h i ja de A l o n s o 
R o d r í g u e z el de l a B e r m e j a ; y a l 2o 
del 3.°, a ñ o 1565, l a de A n t ó n , esclavo 
de A n t ó n R o d r í g u e z e l de la B e r m e j a . 
E n los de la C o n t a d u r í a de H i p ó t e -
tecas, a l fólio 177 del Cuaderno de 
A l o r a , a ñ o 1775, se hal la l a toma de 
r a z ó n de una Esc r i tu ra de 1562, por la 
que Juan Redondo é Isabel D í a z Soto-
m a y o r y Romero, su mujer, imponen 
u n censo sobre la casa de su morada 
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de la cal le de B : r m e j o ; y en unos 
autos de 1729, consta que D. Francisco 
D o m í n g u e z , Maes t io de pr imeras 
le t ras y G r a m á t i c a , t o m ó en arrenda-
miento, de S e b a s t i á n A l v a r e z Osorio, 
una casa en la calle de B e r m e j o , para 
poner su clase. 
Con igual d e n o m i n a c i ó n aparecen 
en e l la 19 cont r ibuyentes en el Repar-
t imien to de 1639, y 24 y 15 vecinos en 
los Padrones de 1680 y 1751, respecti-
vamente . 
T a m b i é n t o m ó el nombre de Ber-
mejo , un cor t i jo si tuado en el Pa r t ido 
de Bombichar , que d e b i ó proceder de 
l a indicada fami l ia , en el que con pos-
t e r io r idad se edificó Mol ino de Ace i t e 
y se p lantaron huertas y ol ivares, que 
á mediados del siglo X V I I Í fueron del 
Escr ibano J o s é An ton io F ranco de la 
Vega , y a ú n conservan el repetido 
nombre . 
(Se c o n t i n u a r á ) A . B . M . 
EFeméHdes de ^Loí'a 
1.° Agosto 1564.—Cumpl iendo lo 
dispuesto por el Santo Concil io de 
T ren to , comienzan en esta Pa r roqu ia 
los L i b r o s Registros de Ma t r imon io , 
siendo l a p r i m e r a par t ida l a de L u í s 
de M o r a , que c a s ó con Leonor del 
V i s o , ante el Cura Juan F e r n á n d e z , 
los testigos, Padr inos C r i s t ó b a l de 
H e r r e r a y M a r í a Godoy y los Sacris-
tanes A n t o n i o S á n c h e z y M a r t í n Váz -
quez. 
1.° Agosto 1823 —Convocado el 
A y u n t a m i e n t o , parecieron los Oficiales 
de l E s c u a d r ó n de C a b a l l e r í a del Rey, 
a l mando de D. Francisco G ó m e z 
Pantisco, para l a r e m o c i ó n de los Re-
gidores l ibera les y s u s t i t u c i ó n por 
o l ros realistas; y, expurgados de ante-
r iores corporaciones, sacaron como 
aptos, á D. Juan M a r t í n P r ie to , D . J o s é 
H i d a l g o Hida lgo , D . Diego Ramos, 
D . J o s é Bootel lo , D . ¡Miguel Hida lgo , 
D . Alonso D í a z , D . Fe rnando H i d a l g o 
Romero , D . M a t e o D í a z y D . M i g u e l 
N a v a r r o Cornejo . 
Estadística de ia 1.a quincena de Julio 
B A U T I Z A D O S - D i a 1.°: A n t o n i o 
Castro F e r n á n d e z ; 3: M a r í a Josefa 
Lagos Cabrera ; 4: M a r í a Moreno S á n -
chez; 5: I n é s Osuna Osuna; 5: A n t o n i o 
F e r n á n d e z G a r c í a ; 8 : Sa lvador A r a n d a 
G a r c í a ; 8: M a r í a Josefa V á z q u e z P é r e z ; 
11: A n t o n i a M a r í a D í a z S á n c h e z ; 13: 
J o s é A l b a Rengel . 
D E S P O S A D O S . — D í a 3: D Juan 
S á n c h e z P é r e z con D.a M a r i a n a M a y o 
G a r c í a ; 11: D. J o s é P é r e z G a r c í a con 
D.a Teresa D í a z Castro; 15: D . A n t o n i o 
M a r i s c a l Marques con D.a Josefa 
Acedo R a í z . 
t 
Z D U F X J Ü S T T O S 
A D U L T O S . - D í a 2: D a I s a b e l O r t í z 
R o d r í g u e z ; 3: D.a Salvadora R a m í r e z 
M u ñ o z ; 5 D.a A n t o n i a Es t rada Cru -
zado; 8: D. G a b r i e l A r a n d a Reyes; 14: 
D.a Dolores D o m í n g u e z G a r c í a ; 15: 
D . Francisco P é r e z C a l d e r ó n . 
(D. E . P.) 
P Á R V U L O S . — D í a 9: A n t o n i a Ro-
d r í g u e z P é r e z . — 11: Catal ina P ino 
V e r g a r a . —12: J o s é Acedo Rivera ,— 
12: T r i n i d a d Tor r e s Bueno.—13: F ran -
cisco Carrasco Espinosa.—14: F ran -
cisca Segura Ber langa . 
Málaga. —Tip. de J , Trascastro.—Molina Lario, 5 
